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SECOND SECTION, CLASS OF 1918 
Certificates, Diplomas and Degrees Con ferd 
June 6, 1918 
GRADUATES OF HIGH SCHOOL Dl<'1PAR'.fMEN'l ' OF 
THE TRAINING SCHOOL 
1. Doris Margare t All e n 
2. Leota Brush 
3. Sarah Brush 
4. Ade ll a M. Brown 
5. Edward L . Cummin s 
6. Iren e Davis 
7. Marjorie D. Ham m er 
8. Dorothy Bernece Hays 
9. L . Geneice Hollis 
10. Theodor e A. Hunter 
11. Mildred E. Ives 
12. Cath erin e Ludem a n 
13. Elizabeth F. Mastain 
14 . Einer Morgensen 
15. Esther P . Natzke 
16. Marjorie C. Nesbit 
17. Esther G. Pasch en 
1 8. Carol V. Payne 
19. Lucile Popejoy 
2 0. George Sherman Porter 
21. Elma E . Schultz 
22 . Martha R . Short 
23 . Maynard Sh effield 
24. Roger Wilson 
25 . Dorothy ·acl in e W ick 
26. Neva Zarr 
CERTII<'ICA'l'ES PROM DEPAH!l'i\fENTS 
1. SWIMMING 
1. Lorena Marie Fortsch . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2. Lucy Hardin ....... ...... . ... . . .. Charles City 
3. Gertrude K. Haven ...... . . ........... Waterloo 
4. Hazel Lichtenheld .......... . . ...... . Oskaloosa 
5. Helen Marr McAlvin ....... . .. ........ Waterloo 
6. Madeline Nairn Nisbe t .............. Cedar Falls 
7. Lulu E. Sweigard ...... ... .. ..... . . Sharpsburg 
8. Ruth Ellena Swezey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decorah 
2. VOICE 
1. Mira Shepherd Cogswell . . . . . . . . . . Leona, li:ansas 
3. CRITIC TEACHER 
1. Mary Pickett Caldwell .. ..... . ...... Cedar Falls 
Teacher of Kindergarten Diploma, 1910, I. S. T . C. 
NORMAL CURRICULUM 
1. TEACHE.R OF RURAL SCHOOLS 
1. Helen Catherine Burns .. , , ... : ........ ·. . . Tiffin 
2. Lucy G. Coon .................... . .. Sigourney 
3. Anna Lucile Dennison .. ... ... .... Jefferson, S. D. 
4. Myrtle G. Fry ............. . ........... Aurora 
5. Mabel Gladys Gauger .. . . ... ............. Floyd 
6. Florence Elizabeth Hoffman . . . . . . . . . Cedar Falls 
7. Bertha Hansina Iverson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elma 
8. Bertha M. Johnson .......... .. . ........ Lawton 
9. Neva L. Lyons ................... Elmore, Minn. 
10. Margret Ellen McDonald . ........ Center Junction 
11. Pearl E. McLain ............... ...... . Emerson 
12. H elena Irene Meltabarger ....... . .. .. Fontanelle 
13. Helen Tilena Nelson .......... ...... Wallingford 
14. Vinnie May Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolfe 
15. Elta Russmann ............ . .. . ... .. . Aplington 
16. Ida H. Thompson . .. .. ............... Story City 
17. Mayme Ellen Ward ... ......... ... Marshalltown 
DIPLOMA CURRICULA 
1. TEACHER OF VOICE 
1. Clarine Mueller ............... .. .. Webster City 
2. Lela W. Salyers ....................... Malvern 
3. Shirley Mae Wild .......... . ....... Cedar Falls 
2. RURAL EDUCATION 
1. Laura H . Loetscher . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sibley 
2. Bessie Leone McNutt .... .. ............. Sheldon 
3. COMMERCIAL EDUCATION 
1. Nellie M. Convy ... ... .......... .... Des Moines 
2. Abram James . ..... .. . ................ . Colfax 
3. Alfred Sorensen . ... .... .. .. ........ Cedar Falls 
4. Anna Margaret Tiedens . . . . . . . . . . . . . . . Aplington 
4. MANUAL ARTS EDUCATION 
1. Gladys Harriett Barnes . .. . . . ........ Cedar Falls 
2. Fred Schmidt, Jr . . ....... . ...... . ... Garnav illo 
3. Lloyd S. Van Dorn ...... . ... ... ..... . . Waverly 
5. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
1. Lorna Shirley Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
2. Clarissa E. Bo ller ..... . . . .............. Greene 
3. Il ene Pearl Cummer ..... . . . ...... . . Belle Plaine 
4 . Gertrude Hazel Curran . ..... .. .... E lmhurs t, Ill. 
5. E lla S. Geneva .. .... . .. . ... ....... W hat Cheer 
6. Gladys Hess . . ........ .. .... . .. . Council Bluffs 
7. Florence lVI . Holden ... .... .... ...... . J anesville 
8. Ruth Imogene Hosteter ... . . . ......... Watflrl oo 
9. Myrtle Ruth Lash .... . .. . . . ...... . What Cheer 
10. Agnes L. McCay . ....... . ..... llridgewate1·, ~ . n. 
11. P earl Elizabeth Miller .............. Cedar Fall s 
12. Corinne Rothschi ld ..... . . . ...... .. Washington 
13 . Myrtle Jeanette Swed lund .. . . ....... . . Stratford 
14 . Dorothy I. Whiteside . .. . . .. . ...... ..... Ack ley 
15. Ruby Whitham . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webster City 
16. Gen ev ieve Wilson . .... . . .... ........ Mason City 
1 7. Vera Lucil e Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuart 
6. HOME; ECONOMICS EDUCATION 
1. Mar y E. Bailey ...... .............. Webster City 
2. EsUier Fern I~uller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
3. Remda Heetland ... ...... ... . .......... Ackley 
4, Marian E. Henderson ...... .. .... ... .... Coggon 
5. Verena Emil y Henrich .... . .. . Centerville, S. D. 
6. Winifred Hoffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanborn 
7. Anna J eanette J ohnson . .. . . .. . .. .. .. . Story City 
8. Luna Gaye Kane .... ... ...... ...... P rairie City 
9. B lanche Dolores Kop ri va ... . ... . .... Pocahontas 
10. Pauline Emma Krafka .. . . ........ . ... Ottumwa 
11. Anna Marie Larson ..... . . .. .. .... Marshall town 
12 . Hazel Lichtenheld ................... Oskaloosa 
13 . Anna Lund ......... . . . ... . .. . . ...... Waterloo 
14. Eva May Luse . ....... . .. ......... Cedar Fall s 
15. Florence J essie Marsh . . . . . . . . . . . . . . . . . Decorah 
16 . Lila Neel .. ......... ........ . ... Webster City 
1 7 . Minnie Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riverside 
18. Lenora De ll P e nd leton . .... . ... .. .. ...... Essex 
19. Hazel E . Royer ... .... . .............. Kingsley 
20. Grace Terhune .... . ......... . ... . .. . Ida Grove 
21. Frances Evelyn Walton .. .. ... ... Council Biuffs 
22. Gertrude Margare t ·way . ................. Tracy 
23. Henrietta Whitacre .. . .... . . ... .... . Cedar Falls 
. 2 4. Bertha Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esth erville 
7. KINDERGARTEN EDUCATION 
1. Mabelle Olive Desing .. . ............... Wellman 
2. DeFoy C. Goudy .. .. .. ... . ... . . ... Cedar Rapids 
3. Emma June Grason ... .... ........ Council B lu ffs 
4. Lorna Lou ise Har ton g . . ........ ... ... Waterloo 
5. V. Viol e t Hockspeier .. . ... . ....... New Hampton 
6. F lore nce E. Mun ge r ...... . . ... .. . .... Waver ly 
7. Mar y B. Orms by . . .... . . . .. . ...... Cedar Rapids 
8. Ed it h M. Welch ... . ... . .... .. . .. . Omaha, Nebr. 
9. Mary Elo ise Welch . . ...... . ... . .. . .. . . . Mt. Ayr 
8. P RIMAR Y EDUCAT ION 
1. Mabel Rose Alexa n der . . . . . . . . . . . . . . . . W aterl oo 
2. Mary Amanda Atlee . .. .. .. . ... ... .. F t. Madison 
3. Ruby E . Barker ............... . ... . . . .. Osage 
4. F lo Barnes . . ........ ... ..... Hot Sp.-ings , S . D . 
5. Miria m Beanblossom . .. .. ... ... . ..... . . W hi ting 
6. Ethel La ura Bru tsch e .. . . .... . . . ... Coon Rapids 
7.. Sohpia A. B u sch ... . . ..... . . . . . ... . . .... Sa bula 
8. Bernice Beula h B u tts ... . ..... ... ..... Belmond 
9. E li za M. Carr .................... . ...... Alb ia 
10. F lo rence Beul a h Cheeve r . . ... . . . . . Co un cil Blu ffs 
11. I r is Cra wfo rd .. ... ........... . .. Letcher, S. ]). 
12 . Mat hil de K. De Boe r . .. ... . .............. Al ton 
13. H e len M. Do O. g lass . .. . . . ....... ... W est Bran ch 
1 4. Lena Bell e E be rha rdt . . ........ . . .. . .... Alden 
15 . Bessie E. Fer g uso n .... . . . .. . . . .. .. ..... Panora 
16. R u th Gen eva Gidd in gs .......... . . . . . Cedar Falls 
1 7. Mar t ha Leona Gri er . . . . . . . . . . . . . . . . Deep River 
18 . E lizabeth K . Haaf ........ . . .... . . ... . . . . E lma 
19. Grace Hebel ... . .. . ....... . .......... Wayla n d 
20. Mabelle R. H eifner ..... .. . . .......... Kin gsley 
21. Martha L . Hoffmann ......... . . .. ..... Dubuqu e 
22 . Sylvia M. H offman ........ .. ... . .. West Bra n ch 
23. Bernice H ou sh older . . . ......... . .. .. . .. . Newell 
24. Am elia Berna rdetta H r one k .... .. .... Pocahon tas .. 
2 5. E ls ie H uber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clark svill e 
26 . Vera Kading .. . ... . ................. K noxv ill e 
27. I rene R . Keh oe ... . . . ... . ..... . ..... Mon t icell o 
28. Frances Ki m zey .... . . . .............. . ... Milo 
29. Myrtle M. Kin g . ...... . . . .. . . .. . . Dallas Center 
30. Achsa Kingdon ....... . . . . . ........... Gr inne ll 
31. Ma rgaret Kn ig h t .. . . .. . ..... . ...... Esth er v ill e 
32. Iren e Dia na Lewis ......... . . . , ...... Fort Dodge 
33. R u th L ock e ........... .. .. • ..... 1' 1a nclreau , S . ]). 
34 . Pearl e Harri s Long ......... . . .. .. 'i¥ illiamsb ur g 
35 . E lsie Lillian Loren z ........ . . . ....... Reinbeck 
3 6. Ora Mae Mackl a nd .... . ...... . ... . Council B lu ffs 
3 7. Lucile Hauser Madole ... . .. .. . .. . ........ Union 
38 . Mary Adela ide McK ee ........... ... . .... Stua r t 
39. Lisette Meltzer ...... ... . .... . . . .. .. .... Am es 
40. Mr s. Mable Eberh art Meyer . . .. ...... Mason City 
41. Esto B . Miller .. ...... . .... .. . ....... Waterloo 
42. W ilma N. Mill er . .... . ... . ...... Co unc il Blu ffs 
43. Esth e r Marie Millett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ewell 
44. Nell J . Mitch ell . . ... . .. . ... .. ......... Sa nborn 
45. Ale thea Marie Monk .......... .... ..... She ldon 
46. Helen J ua ni ta Murrow ...... .. . . ... .. .. Cor ydon 
47. Ida J osephine Myers .................. . . .. Olin 
48. E dith Emi ly Nich oll s .. . ...... . ... Mitche ll, S. ]). 
49. Oliv ia A. Ok e r be rg . . . .. ........ . ..... Marath on 
50 Ber n ice Mable Page .... . .... . ....... . I da Gr ove 
51. Mary J ean Parkhouse ..... .... .......... . Traer 
52 . Sylvia Louise P edersen . ...... ... .. .... Ida Grove 
53. Els ie Leone Rineha rt ......... . ... ... . . Laurens 
54. Imogene Rineh a rt ... .... . ... . .. . .. Coon Rapids 
55. Mabel Marie Robin son ... . .. ....... .... Whiting 
56. Beula Rowe . ....... .. .... ... ... .. . . .. Grinnell 
57. Myra Sayles .. .. ....... ......... .... . . Hesper 
58. Ethel Gertrud e Schilling .. . . .. ..... . .. . .. Oakley 
59 . Iva L. Schlatter . . . . .. . .. . .. .. ....... .. Decorah 
60. Gladys Madelin e Sechle r .. .. .. ....... Cedar Falls 
61. Emma C. Sierks .... .. ........ . ... Cedar Rapids 
62. Ruth J ean Soute r . . . . ........ . ... . .. . Rose Hill 
63 . Blanch e E. Squie r . .. ... . .. .... ... ... . Rockford 
64. Grace Swartz . .... .. . . ....... . ..... . Esther ville 
65. Mabel Margaret Tanner . ... .... .. ... Cedar Falls 
66. Marie Elizabeth Tooker .. . .. . Chamberlain, S. D. 
67. Effie Troutman ..... .. .. ..... .... ..... Paullina 
68 . Myrtle Tyler .......... .. .... . ........ Decorah 
69 . Ruth Cond it Vau gha n .. . . . . . ...... Rockwell City 
70 . Bessie M. Yetter ... .......... .. . .. Grand Mound 
71. Iva Janet Walker ... .. ....... Lake Preston, S. D. 
72. H elen Elizabeth Weaver ......... .... ... . Algona 
73. Pearl Olive Werner . ..... . ..... . ... Mt. Pleasant 
74 . Alice L . Whalen .. .... ..... .. .. .. ..... Sanborn 
75 . Joy Ruth Willcutt ....... .. .. .. .... .. Ida Grove 
76 . Esther Marie Woodburn .. . .. .. .. . .. . Washington 
77 . Marguerite F. Worrell .... . ....... . . .. .. .. Onawa 
'78 . Lillian Estelle Yager ....... ........... Riceville 
9. THE J UNIOR COLLEGE 
1. Erma Lee Barrett . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitch ellville 
2. Gladys Mae Baughman ... .... . .. . Grundy Center 
3. Iva K eziah Ben edict .. .. .. . ... . . .... .. Luverne 
4. Hilda Elizabeth Blessm ...... . .... . . .. . Eldorado 
5. Clare Cagley ......... .. .. . ..... ....... Nashua 
6. Rhoda Copley .... . ................ . . Reinbeck 
7. Mary C. Cronin ... ....... ....... . .. . Cla rksv ille 
8 . Emma Maude Drummond .. . ...... ... Spirit Lake 
9. Loverne Erickson .. . .... .. ..... . . .... . . Newell 
10 . Freda Franz ... ..... .. ..... ... .. Grundy Center 
11. Martha E li zabeth Fulton .. .. . ....... Libertyville 
12 . Teresa Zita Galler y ... .. .. .... .. . .... Winthrop 
13 . Bessie Gaskill ... . ..... .. .. ..... .. . .... Villisca 
14 . Beulah Hamersly .... . . .... ... .. . .. . . .. Villisca 
15. Helen Louese H earst .... . .... ..... . . Cedar Falls 
16. Lucile A. Hofferd ... ... ....... .. ... . . Norway 
17. Louise W est Holaday .. .. . .... .. . .. W ebster City 
18. Florence Marie Hood ..... . ....... .. .. .. Hamlin 
19. Zora Kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleasantville 
20. Nellie May Kleese ... . .. . .. ......... Washington 
21. Mary Luella Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logan 
22. Joy Edyth Mah ach ek ..... ......... Austin, Minn. 
23 . Lyla Maree Mapes ... . ......... . ... ... . Ackley 
24 . Neva May Masterma n ... ... . .. .. . ...... Spen cer 
25. Victoria L . Mircheva .. .. Mona.stir, Serbia, Europe 
2 6. Mar gueri te Mischler . . ... .. ........... . . . Neola 
27. Kathry n Beatrice Murray .. . ........ . ..... Britt 
28. Pauline Frances Murray ..... . ...... .. .. She ldon 
29. Dorothy Pockels .. . .................... Tripoli 
30. Keith Popejoy . , ............. . . .... Cedar Fall s 
31. Ida E leanor R eed ...... . . .. .... . .. W e bste r City 
32. Edna M. Ri ce .... ........... . .. . .... Greenfie ld 
33. Mar y L. Rie ll y .... . ... ... . ..... . .. Rock Valley 
34. Martha Lu cie l Robin so n .. . . ..... . ... ... . Lawler 
35. Gladys M. Roush . .... . . .. ..... . .. . Cedar Falls 
36. Celia A. Spen cer .... . . . . .. . . . ....... .. .. Neola 
3 7. Eva Margaret S t ra nsky ..... .. . . ... ... . Rive rsid e 
38. Leola A. Tatum . . . .... .... .... . . . . Nora Springs 
39. Glad ys Turn e r ... . . ...... ...... .. . Parkersburg 
40. Cicel ia H edwig Volkmann .. . . . . . ... Nora Sp r ings 
41. Mattie E ll e n Woodruff . .. ... ... .. ...... .. Casey 
42. Alice Edna Woods ....... . ..... . . . . .... .. Volga 
10. DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION 
1. May Cole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P ell a 
2. Coretta Cool . . . . . ... . .. . .. .. . ... .. ... Waverly 
3. Dora Co rcoran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbank 
4. Margaret F luent ......... . .. . . . . . . . ... Otranto 
5. Neva Luc ile Gallup ... ... ... . ........ . Fairbank 
6. Le ila Marsh . . . . ....... . . . .. . ... . ..... Decorah 
7. Lois Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Cedar Fal Is 
8. Emily Ruby Pipal ... . . ... . . . . .. Blu<' R ive,·, '\Vi,c . 
9. Ruth Ellena Swezey . .. . ....... . .. . . ... Decora h 
DEGRE}J C'URRICULUM 
1. B ACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
1. Charles Thomas Addington ... ...... . ... .. . W e bb 
2. Palmin e Arent ... . ... . . ....... . .. .... .. Badger 
3. Ide ll a A. Brinkman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolfe 
4. In a J. Deal ... .. .. . . .... . ... . ... ... Cedar Falls 
5. Ruby Vercella Giltner .. . . . .. .... ... . .. Oak land 
6. Grace Ruth Hilli er ... .. ........ .. . . Charles City 
7. Helena Jongewaard ........ . .... .. Sioux Center 
8. Se lma L. Knoche . .. . . .. . .... .. . . ... Cedar Fall s 
9. Edna 0 . Mi ll er ... . .......... . .... .. . . Chariton 
10 . Mary E lizabe th Myers . .. .... . . .... .. .. ... . Olin 
11. Mary O'Connor .. .. . ... . .. .. .. ..... . . W a terloo 
12 . Ethyl V. Oxley .. . ... . . . . . . ..... . . W est Liberty 
13. Chas. H . P end leton ... . . ........ . . . Cedar Fall s 
14. Mildred M. Shank ... . .. . . . . . . .. . ... . .. Hudson 
15 . John H . Winn .. ..... ... .... ...... Cente r Point 
16 . June Al ice Wright . ... ... . . ....... .. . .. Malvern 
17 . Verna Ruth Za rr ............... . ... Cedar Falls 
18. Hu ldah M. Zilmer .. . ................ Waterloo 
